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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan harus memenuhi tujuan, aturan serta 
prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK). SAK memberikan kebebasan kepada setiap 
perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang dapat 
mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil, artinya 
perusahaan berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan. 
Tindakan kehati-hatian ini disebut sebagai konservatisme akuntansi, 
yaitu prinsip yang menilai aset bersih yang terlalu rendah secara 
konsisten. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial, 
struktur kepemilikan institusional, leverage, dan growth 
opportunities terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek 
penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2011-2012. Sumber data diperoleh dari 
website BEI dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang 
berupa data sekunder. Sampel yang digunakan sebanyak 31 
perusahaan manufaktur yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan 
manajerial tidak terbukti berpengaruh positif terhadap konservatisme 
akuntansi, struktur kepemilikan institusional tidak terbukti 
berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, leverage 
tidak terbukti berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, 
dan growth opportunities terbukti berpengaruh positif terhadap 
konservatisme akuntansi. 
 
Kata Kunci: Konservatisme Akuntansi, Struktur Kepemilikan 
Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, 
Leverage, dan Growth Opportunities.  
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ABSTRACT 
 
 Financial statements must comply the objectives, rules and 
principles of accounting in accordance with Financial Accounting 
Standard (FAS). FAS gives freedom to every company in choosing 
accounting methods that can anticipate that economic conditions are 
unstable, meaning that companies be careful in the preparation of 
the financial statements. This prudence action is referred to as the 
accounting conservatism, namely the principle that assesses 
understatement the net assets are consistently. So, the objectives of 
this research is to examine and analyze the effect of managerial 
ownership structure, institutional ownership structure, leverage, and 
growth opportunities for accounting conservatism on manufacturing 
companies in Indonesian Stock Exchange (IDX) period of 2011-
2012. 
 This research is quantitative research with the object of 
research is manufacturing firms listed on the Indonesian Stock 
Exchange (IDX) period of 2011-2012. Data sources obtained from 
website IDX and Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
which is secondary data. The sample used by 31 manufacturing 
companies selected by purposive sampling technique. Data analysis 
techniques used is multiple linear regression analysis. 
 The results of this research showed that managerial 
ownership structure did not proved positive effect on accounting 
conservatism, institutional ownership structure did not proved 
negative effect on accounting conservatism, leverage did not proved 
positive effect on accounting conservatism, and growth opportunities 
proved positive effect on accounting conservatism. 
 
Keyword: Accounting Conservatism, Managerial Ownership 
Structure, Institutional Ownership Structure, Leverage, 
and Growth Opportunities. 
